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  ⑤日程：九州地区大会 年月日
  ⑥参加対象：企業、個人、大学、大学院、短
大、高専、専門学校、高校



















  ⑤日程：九州地区大会 年月日
  ⑥参加対象：大学、大学院、短大、高専、専
門学校 １名又は名での参加
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・連絡     /,1(*PDLO 等
・情報共有'URSER[ 等
・進捗管理   *RRJOH'ULYH 等
・プロジェクト管理  %5$%,2 等

 
 
６ おわりに 
 
今回、ロボットコンテストへ参加し一定の学修
効果を上げたので、ロボットアプリ作成の活用効
果について整理した。今後、公開講座や学園祭な
どのイベントも活用することにより、さらに効果
を上げていきたい。また、主にゼミでの活用を考
慮してきたが、授業での部分的な活用も検討して
いきたい。
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